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Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement in 
elite athletes
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Successful Transplantation of Reduced Sized Rat Alco-
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